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早稲田大学で，8 月 3 ～ 5 日に経営行動研究学
会の第 20 回大会が開かれた。第 20 回全国大会の
































ル国初代大統領の Punselmaa Ochirbat 氏，モン
ゴル経済ビジネス連合会長・モンゴル科学アカデ
ミー副会長・モンゴル国立大学教授の Tuvd 
Dorj 氏をはじめ 31 名の方が来日し，日本側では
77 名の方が参加した。第 10 回日本・モンゴル国
際シンポジウムの統一テーマは「環境・政策・経



















（早稲田大学：2010 年 8 月 3 ～ 5 日）
董　　　光　哲
2010 年 11 月 26 日受付
   江戸川大学　経営社会学科准教授
